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Dráma 5 felv. előjátékkal. írták Anicet Bourgeois és Dumanoir; fordította Bereczky Zsigmond.
(Rendező: Mándoki)
Előjáték: A ragál y , 1-sö felv. A Kellős Kerszt.2-ik fel 3-ik felv. A tle la M laynery
p a lo ta  és személtji,4-ik felv. A  5-ik felv.
S z e m é l y z e t :
Fabien, mulat —  —
Saint Luce lovag —
Barbanlane, tőzsér
De la Rayneri marquisné —  —
De Karadek grófné —
Pauline; de la Rayneri marquisné leánya 
Lia fiatal mulatni) — -























Tengerésztisztek. Vendégek. Inasok. Szerecsen szolgák. Rabnök. Rabszolgák. Nép.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl— 12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Miéig á r  aK: Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: M frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : GOkr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Amára hirdetett „HUNYADY LÁ ZLÓ“ közbejött akadályok miatt 
későbbre halasztatik.
Debrecxen 1874. Nyomatott a varos könyvnyomdájában. tBgm.)
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